

















ルのプロファイルは大きく 3 パターンに分類できることがわかった。Gaussian で近似で
きる Type A、 2 つの Gaussian 成分に分解できる非対称プロファイルの Type C、そし
て中間的な Type B である。
図: ラインプロファイルの Gaussian 近似によって求めた、太陽縁スピキュールの視線速
度とドップラー幅の分布。Type C では高速成分をひし形で、低速成分を十字で示して
いる。






また、 Type C の低速成分と Type A のプロファイルは特徴が良く一致し、視線速度は
小さいが、幅は 0.6{0.9 Aと広い。これは太陽面及び視線に垂直に近いスピキュールが重
なった結果と考えられ、幅の値は Alfven waves から期待されるよりもやや大きい 30 km
s 1 程度の速度分散があることを示している。
Reference: Shoji, M., Nishikawa, T., Kitai, R., Ueno, S. 2010, PASJ, 62, 927
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